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 ŷđĝ®ÀÝû [95% CI] P 
 T/T Reference  
SNP+45 ţÏÅ T/G 16.591 [433.550, 66.731] 0.51 
 G/G 25.099 [443.960, 94.159] 0.47 
 G/G Reference  
SNP+276 ţÏÅ G/T 41.8140 [-45.252, 41.623] 0.93 
 T/T 10.178 [488.828, 109.184] 0.84 
 INSTI Reference  
ART T Key drug PI 75.418 [25.568, 125.268] 0.004 * 
 NNRTI 28.712 [425.823, 83.247] 0.30 
Body mass index  
 
<25 
≥25 
Reference 
60.026 [11.930, 108.122] 
 
0.015 * 
ART ŬÎ©T <160 mg/dL Reference  
ëŉņ ≥160 mg/dL 27.535 [−15.789, 70.859]  0.21 
ĨŚƈART, òvgfnĭė; PI, }tdoůÓª; NNRTI, ŷĎťĻŠŞ¤Ť
ĽůÓª; INSTI, ftjoůÓª. 
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